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A proposta foi conscientizar crianças na faixa etária de 3 a 5 anos de idade do 
ensino infantil da cidade de Pará de Minas – MG,  à atitudes sustentáveis, por meio 
de práticas de um jogo lúdico e abordar temas como: proteção, conservação, 
recuperação, com atitudes como: a reciclagem, o reaproveitamento, a economia, o 
consumo consciente. Foi realizada elaboração de um jogo didático utilizado como 
instrumento alternativo no ensino da educação ambiental, com a finalidade de 
facilitar o processo de aprendizado dos conteúdos ligados ao meio ambiente, 
sustentabilidade e preservação, explorando o raciocínio lógico e a criatividade para a 
construção da aprendizagem. As etapas metodológicas do presente estudo foram: 
revisão da literatura referente ao meio ambiente e sustentabilidade, definição de 
metas, determinação do público-alvo, escolha da estrutura do jogo, seleção do 
material, execução e financiamento, elaboração do jogo, proposta de aplicação e 
desenvolvimento da atividade. Os resultados demonstraram-se como importante 
ferramenta de educação ambiental, uma vez que por meio do jogo foi possível 
trabalhar com as crianças o conceito de preservação e reutilização, despertando o 
maior envolvimento do conteúdo ensinado. Com a realização deste projeto 
concluímos que, a educação ambiental é de fundamental importância, quando mais 
cedo ensinados na escola, maior os benefícios e resultados. 
